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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 胃不全麻痺は糖尿病に起因するものが最も多く、病因の一つに、消化管平滑筋の弛緩










は、消化管筋間神経叢の免疫染色を行ない、ニューロンはprotein gene product 9.5



















福 原  誠 一 郎 
Enteric Glial Dysfunction Evoked by Apolipoprotein E Deficiency Contributes to Delayed 
Gastric Emptying 
（アポリポプロテインE欠損惹起腸管グリア細胞機能不全の胃排出遅延への寄与）  
